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Fig. 1 Vertical profiles of basic flow (solid line)
and squared buoyancy frequency (dotted line)
Fig.2 Vertical profiles of Newtonian cooling






Fig. 3 Linear responses of the model atmosphere at 44 km (dashed) and 66 km (solid line) to
the bottom forcing (dotted line) at 250 $\mathrm{m}$. The vertical structure equation of gravity wave
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